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~infü~rung. 
®egen %1:usgm1g bes 16. ~af)tT)unberb roat 
[ottliui:l eine bolheid)e, litü{Jenbe ®tabt, obgleid} 
bie ~eft im Eaufe bie[ es ~a{Jr{Junberts ~al)Ireid}e 
Dpfet gefotbett f}atte. 9J1an 0iif}Ite 1599 liei einet 
\JJht[terung 490 iSütget innetf}alb bet ®tabtmauem, 
alfo ol)ne bie 0um %rmte gef}ötenben IBorftäbter . 
.ltut_ö batauf, am 3. ®eptemliet 1600.L.. oerftötte ein 
furd)tbatet 5!hanb ben Wo9Iftanb bes ~ttes. ®ämt• 
Hd}e Wol)nl)äufer liis auf. 9 tman[ef}niid}e }Buben joluie bie öffentlid)en ®ebciube luurben in %l:[d)e ge• 
regt. .Sroölf ~af}te [pätet taffte bie lßeft 1200 
IJJ1en[g,en in G:ottlius baf}in. ~ie[e IBulufte an 
IBermogensroerten unb IDlen[dJenleben routben aber 
üliena)djenb [cgnell roiebet ausgegHg,en. ~ie 
\JJht fte-.:ung im ~af}re 1623 roies 438 iSiuget auf, 
alfo nid}t viel toeniger alS bie bon 1599. ~et grofle 
~teißi9iiäl)tiQ~ Shieg l)atte bet ®tabt bis bal}in 
liOa) femen etl)eofidjen ®djaben angefügt. 
tl:tft mit bem ~utd}0uge Wallenfteins im ~af}te 
1626 begann füt G:ottbus bie eigentlid)e Eeibens• 
~eit. Ueliet 5000 \mann lagen bamals 2 ~age in 
G:ottbus unb "0ettraten unb oerl)eerten alles". IBon 
nun an folaten ~al)t für ~al}r tl:inquatiietungen 
unb ~utd)0üge ftembet ~ruppen. )ßlünberung, 
tl:tptef[ung, 9J1otb unb iStanb roaren an ber ~ages• 
orbnung. %1:15 im ~a{Jre 1631 bie ~mppen bes 
faifedid)en Dberft ~öue bie ®tabt [tiitmten unb 
plünbetten/. f d}ien bas ttlenb feinen ~öl)epunft er• 
t:eicl)t 3tt 9aben. tl:itt ®d)teioen bet iSütgetfd}nft 
an ben ~utfütft aus bem ~a9te 1633 fentt0etd}net bie h:aurige Eage ber ®tabt nut folgenben Worten: 
"~ut~ Shiegspref[uten, ~nfectiones unb ~aulitt 
)ßlünbemngen ift es bal}in fommen, bas biefe ®tabt 
medliciJ tuinietet, bemolit:et, bertoüftet, unb roir 
meiftent{Jeilß al[o in Unbetmögen ge[e~ett roorben, 
ba tQO aUet 150 iSÜt:get in bet ®tobt nidjt 3U finben, 
[o nodj mit äußerftet iSe[djlllerbe etlllaß contri• 
buiren fönnen." 
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lßefonbets ttug bie \ßeft in ben ~anten 1626, 
1631, 1632, 1633 unb 1637 - einige lffia!e o.on ben 
ftemben 1;tuppen eingefdJleppt - h>e[enthd) BUt 
~erminbemng ber lßeoöikcung bei. @enaue ~ln• 
gaben übet bie .8al)I ber \l)eftopfet finb uns md)t 
erl)aiten. ~inen lßegtiff bon bem Umfang bet !Bet• 
lufte gibt uns bas rstet'flete~iftet bet .Rloftetfitd]e. 
,Pietnacf) [inb für ben lBetetcf) bie[et Stitci:Je allein 
607 stote im ~aijre 1632 bet0eicf)net. Unter il)nen 
'flefanben fiel) ar!etbings mand)e ijlücf)Hinge, bie 
nid)t in [otfbus an[ii[lig h>aten. 
SDie fcf)limm[ten Shieg5btangfalen ftanben ber 
rstabt aber nocf) 'fleuot. 1640 quartierte fiel) ber 
fd}roebifcf)e @enetai rstall)ans in [ott'flus ein unb 
peinigte bie lBürgerfciJaft aufs äuf3erfte, fo baf3 biefe 
flagte, "baf3 ein fo gal)t gottlo[es unb 'flö[es !Boff 
noct} niemals 0tt [otfous geroef en". Sl'ein !munbet, bat biele lBütget il)te ,Päu1er, ~(ecfer unb !mein'flerge 
im ®tief} lief3en unb in ben friebiicf)eren fut[iicf)fifd)en 
rstäbten eine neue ,Peimat fucf)ten. 1641 h>ar bie 
ßal}I ber lßüt.ser bis auf 150 0urücfgegangen. SDie 
Ieex:fte'f]enben ~iiu[ et rourben bon bett ®ofbaten ein• 
getiffen unb berbrannt. 1643 max:[cbierten rsd)roe• 
ben u.nb Sl'aifetlid)e abroed)[elnb butci) [ott'flus unb 
lletroüfteten ®tobt nnb Eanb. !mas bet Stteis in 
biefem einen ~aTrce ausftef)en muf;te, bas !)atten 
bie 91eumätfer, nad) mn[td)t bet [ottliufet !l'tittet• 
\cf)aft, llielleicf)t in 10 ~al}ren nicf)t etlitten. ®ie 
lonnten in 5 ~al)ten nid)t ben ®d}aben beqeicf)nen, 
ben a~eitt @enerai 1;orften[on im .!treife berurfacf)t 
l}atte."') 
Dbenbtein la[teten f)o'f)e miJgalien, bie an ben 
Eanbesfütften 0u entricf)ten waren, [d}roet auf ben 
oerarmten lßürgertt. Uebergriffe ber 'fltanben• 
liurgifciJen @ami[on in \ßeitl, hie "neibnifd)e unb 
batbatifcf)e ffiej:n:eifalien" berüoten, .sa~en ber rstabt· 
lletroaitung in. ben Ie~ten Sl:riegsia~ren l)iiufig mn· 
laß olt lieluegftcf)en !Bot[teliungen lieim ~urfitt[ten. 
~s luar atjo red)t trantig um [ottlius liefteUt, 
alS bet: ijriebe enblicf) I einen ~in0ug giert. SDie 
mot bes 2anbe5 unb bet !mun[d), bie h>Ü[ten rsteliett 
neu _pu befiebein, betaniaflten ben @roßen .Rurfüt[t, 
im ~al}re 1652 eine Eanbesbi[itation an0uliefel}Ien. 
Um babei einen UelietliWf üliet: bie gebiente \tnantt• 
*) (1tib E51i)ndbt, Eilabt uu• (lmfd)aft [ottbuß im 
30 jäl)rioen .!rriege. e. 117. 
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fcf]aft an erl)aften, mußten aucf] gierübet gwaue 
~{ngab~.n aufgenomn~en loer~en . ~iefe lBebölte• 
tuttQsaa~fung roax: bte etfte m l8tanbenburg unb 
uerbtent bal)et be[on~eteß ~ntex:e[fe. 91ttr lnenioe 
ber bamals angeretttgtcn i!leqeidjniffe [inb btß ~eute er'f)aiten, batunter aucf] bas bet: ®tabt [ott• 
~~.s .*) .t>ier fü'f)tten mat unb mürgermeifter bie 
-va'fJlung am 23. ID1ör0 1652 bnrd). 9Jlit ben ge· 
nauen ~lngaben ülier ?Bemf, 2lrter unb ,Petfunft 
aller männlid)en ?Belno[Jner bietet bie 2luffterfung 
ein anfd)auiid)es milb bon bet Cl:inltJol)nerfcf]aft bet 
®tabt 3u iener 3eit; für bie <ftforfcl)ung ber 
ffamiiiengefcf]icf]te bütfte fie bon l)o'f)em !mette fein. 
Cl:s ltJurben alle unter ber ~urisbiftion bes mats 
fte'f)enben Untertanen, and) bie non il}nen,!.., bie in 
bet ®anboltJer, ~ucfauet unb ®ptemberget 1{5otftabt 
ltJo'f)nten, aufgefül)rt. 
243 )Bürger ltJutben feftgeftellt, al~ etlna 45% 
lneniger alS 1623, aber bodj fdJon er eblid) mel)t 
gegenübet bem ~iefftanb bon 1641. in ~eil bet 
meoö!ferungsaunaf)me ift auf &inltJanbenmg aurüd· 
gufüf)ren. G:s ftamntten 1652 66 ?Bürget oon aufler• 
l)alO. ~atuntet ltJaren 18 aus ber 91iebedaufi~, 
9 aus bem ID1einnifd)en, bie übrigen famen aus 
)Bedin, bet Dbet!aufi~ unb anbem @ebieten. me. 
rufiicl) finb bie ~ud)macl)et mit 24 unb bie Eeitt• 
loebet mit 21 am ftödften vertreten. ~ie 6 ,~anbeiS· 
fettte unb 8 fful)rfeute oeigen Qtt, ball .t>attbe[ Uttb 
llllanbelnicl)t gana aum ®tillftanb gefommett waren. 
Bangfarn begann nad) bem ${x:iege ein nenes ~eben 
in ber ®tabt. 91od) um 1700 lagen aber in trottbus 
gegen 200 @Stellen tnüft, bie bann in ber ffoloeaeit 
oon fran0öfifd)en unb anbettt Stoionifteu beftebeit lum:ben. 1750 aä'f)lte man in C1ottlius 519 llllol)n· 
~äufer unb 3205 &inltJo'f)ner,**) fo baß bie jßetfufte 
bes ~reifligiä~tigen Shieges ltJieber boli ausge• 
glid)en ltJaren. 
") fll iß~ct fin h 01uci bct ~eqcilfl ni[fc ner ii ffenlli<f)t, 
::!lr. ~oq. eid)ul~c .,lil ie .~mjd)a f t !ltup)lin unb i[)rc )l!enölfc• 
tung nnd) bem 30 jiil)r. Sttiege", Uluppin 1925 unb non bent• 
fel6en merfnffer : .,lilie ~rigni l.! unb i[Jrc ~enöllerung nndj 
bem 30 jäl)r . .Rtiege". !!Jedeoctg 1928. 
"") l8 ergqau ~ . .l'.onbond) her ~ronin0 )l!ronbenlmrg l!lb . rn. e. 582. 
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~as l)iet betöifenHidJte ~eqcid]nEl bet G:ott• 
bu[et ~ütget[d)aft liegt im 1ßteufi. @el}. e>taatß• 
cn:d)ib lftep. 56 91t. 34 unter bet ~uffd)tift .. ~i[itn• 
tion bet ~ütgetfc9aft bon ~ottous. 1652". ~ie 
.panb[d}tift i[t falt butd}meg gut 0u lefen. ~ic Wglid)feit f(einet fftttümet in bet 2esatt einiget 
~ttcl)ftaben, 0. ~. ~ermed)siung non e unb t, i[t a~et tto~bem geßeb~n .. ~e 91amen lot~tben [o 
lutebergegeben, lute fte bte Ut[d}tift aufmetft; [onjt 
mutben einige Stür0ungen notgenommen 11ttb btc 6d}teibmeife bet ,Panb[cl)tiit bminfad]t. 
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3nt 6preutbetgifcf}en ~intel. 
.. .uacoo ill1 e t) e t, l}eibttrompeter, l}iefiges 
murget.S ®ol}n, bas abgetoid)ene ~al}t gel)et}tatet 
1tnb [id} befe0et, feines ~Uters uon 33 ~al)ren. !Bon lltnno 1631 biß 1650 untet Stat)fed., ®panifd}en, 
l}ton0ofen unb ®d}lneben gebient: 
,P. ill1attin sr t ü g e t, luel)lanbt j)latl}sbet• 
toanbtet, ift botm 0al)re nebft feinet {'>außftauen 
ge[totben unb 2 ®öl)ne, fo bet)be unmünbig, unb 
bie @ütet befiae.n, betiaffen, bet äitefte IJRartin bon 
13, bet illoeite jßeter bon 11 0aiJten. 
{'>. mürgermftt. 3ol)ann IJ)( e i fl n e t, feines 
%Uters bon 70 0al)ren, l}at einen ®ol)n au !rüftt:in 
oon 22 ~al)ten. 
SDabib 9R e n cf e bon lßförbten aus 91ieber• 
laußniil, feines %Uters IJon 42 ~al)ten.:' I)at 2 E5öl)ne, 
bet etfte oon 4, bet anbete bon 3 0a!Jten. 
~etemia!5 {'> e t f u t t s jffiitbe l)at feinen ®oi)n . 
• ~. ~ol)ann sr a u I 1, 91atl)Sbettoanbter unb 
%lpotecfet, l)iefig srittb, ift 'oon 53 Sal}ten, l}at illDOt 
3 ®öl)ne, ba bet: et:fte ein ®tubio[us oon 25, ber 
anbet ein ~potefet oon 23, bet btitte ein %ud}• 
mad)et: oon 2Ö 0a'f.Jten. 
{'>a1tf3 sr ö IJ I e t, {'>an.beHlmann aus Wleißen, 
uon 91abeTmgf, [eines lllltets 58 ~al)te, l}at 
2 Stnaben, bet ältefte, [o beim {'>ani>e!Smann in 
~ütingen bon 15, bet: anbet geljet in bie ®d)tt[ 
bon 7 ~al)ren . 
.\)anfl SD u b an, ®d}uftet: unb ein I)ie[iges ~nb, 
feines W:ters 52 0ai)te, l)at 2 ®öl)ne, )o in bie 
®dJuii gegen, ber äitefte oon 8, ber anbet bon 
4 ~al)ten. 
Wlid}aeii @ab e g a ft, l)ie[i.!J Stinb, ein {'>anbels• 
mann, feine!5 lllltets oon 29 ~agten, l)at einen ®ol)n 
bon 3 ~al)ten. 
SDaniell .8 e i f i g f, @lafet, I)iefig .Rinb, 
53 ~al)te, l)at 3 ®öl)ne, fo bas @Iafet ,Panbtoed 
gelernt, bet etfte bon 15, bet 0toeite l>on 8, bet: 
btitte bon 6 ~al)ten. 
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.\)ans 2 ob e b a ift geftorben, l)at 4 ®öl)ne b~r· 
laffen bet ältefte ein ®tubio[us uon 24, bet allJette 
ein !RiemergefeU bon 21, bet britte .lernt bM 
Stupfer[d)mibt .\)anbllletl uon 12, ber btede gel)et 
in bie ®d)uii bon 8 3al)ren. 
{)anß 91 a ro er t, ~ecfer bon 67 3al)ren, l)at 
einen ®ol)n bon 9 3al)ren. 
{). 3ol)an © e ß I er, !Jlatl)suerlllmtbter. uo.n 
51 3al)ren, l)at 3 ®öl)ne, ber äl.tefte gel)et. m bte 
®~U bon 16, ber anber uon 10 unb ber lmtte IJon 
7 .val)ren gegen in bie ®d)uU. 
@alitieii ~ f) i e 1 e, ~ötcl)et uon 45 3al)ren, l)at 
feinen ®of)n. 
ID1attin iiD i e b e man n, ®d)neibet, bon !Rabe• 
oetgf aus ID1eif)en, bon 29 ~al)ten. 
~nbreas ~ u p p e, ~ud)madjer, l)iefig ~inb bon 
34 3a'f.lten, l)at 6 ®öl)ne uon 10, 8, 6, 4, 2, 1lh 
3al)ten. 
~oral)am ~ t ü 0. er, 2einlllelier, 'f.liefig ~inb, 
ift 30 3a'f.lre, f)at 2 ®o'f.lne IJon 3 ttnb 2 3a'f.lten. 
\.martin 2 e '1) man n, 2einroeliet, 'f.lie[ig Stinb, 
l]at 1 ®o'f.ln bon 4 ~al)ren. 
~acoli \ß i f3 r er, ~ul)rmann, ans Eülioen aus 
lniebetlau'ßnia, feines mltets 56 ~al)te . 
. ~anfi ~ i I t a g f, ß=ul)rmann, l)iefig .Rinb, l]at 
2 ®ol)ne bon 5 unb :14 ~al)r. 
3ato'b @I an b e, ~ürget unb ®d)ufter, nod) 
frei), ift alt 33 3af)re, l)at %. ~al]t unter Gtl)urfürft 
bon ®adjfen bot einen Whtflquetiet gebienet. 
3ol)ann ~ o m 'b l e, l]iefig Stinb, 59 3af)te, 'f.lat 
einen ®oi)n IJon 24 3ai)ren, fo ein ®djui)fnedjt nnb 
auf ber ~anber[d)aft ift. 
{)ans 3 ö In er fenior, ß=Ieifdjer, ift 60 ~ai)re, 
'l)at 9 ~od)en gebient, l)at 2 ®ögne, ba bet eine 
alll]ier unb bet anbete au ~aTJme gef)ei)ratet unb 
ß:Ieifd}et finb . 
.8impted}t 2 a u !1 f m e IJ e t, ~ifd)et, 77 ~a'f.lre, 
l)at emen ®ol)n bon 5 3al)ren. 
9Thid)aei ~ ü t t n er, 'f.lie[ig Stinb, 57 3al)te, 
'f}at 2 ®öl)ne bon 11 nnb 6 ~al)ren. {)at einen 
.~olal)auer bei) i'f.lm IJon 60 3o'f.lren, weld)er 1 ®o'f.ln, 
fo l>as .ßeinroe'ber {)anbluetf Ternet 'f.lat, uon 18 
3ol)ren. 
~Iias .l't o r t1 5 ~it'be 'l)at 3 ®öl)ne, bet. älteft~ 
ein ®d)uf)lned)t, f!.orena 9l e g e bon 20 ~ ., tft a~t T 
bet ~onber[ciJoft oll ®trafiliurg, bet anbet, alld} em 
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@ld)u'f)fneci)t, ,l)anß !R c g e genannt, opn 17 :)., bet 
britte gel)et in bie ®d)uie oon 11 ;Jagten . 
• l)anB Si:. t ü g er Eeintoeoet aug mreofau aus 
91iebetlanflnt~, 58 ;JaTrre. ®eine ®öl)ne l)aoen 
of~iet ge'f)et)ratet. 
~oad)im E ü t t i g f bon !ffiufterl)oufen, 
45 ~ol)re, f)at 2 ®öime t>on 10 unb 7 ;JoiJren, fo in 
bie ®d)uU gegen. 
@eorge lR i d) t e t, ®d)Iöflct bon .l:!udoro auß 
l.niebetlouf)nia, 63 ~al)re, lJat 3 ®öiJne bon 31, 17, 
8 .~ol)ten. 
@eorge 91 a g e o o t: 5, ®c{)u[tet, l)iefig stinb, 
.26 ;Jagre. ®ein ilhubet:, ein ~tubio[us 0u stönigs• 
oerg in ~t:euf3en 29 ;Jai)t:e. 
@reget :) u t: a f cf) f e, iJu'f)t:mcmn, 'f)iefig stinb, 
30 ;Jal)re, lJat 1 ®oiJn oon 3 ;Jaircen. 
;Jacoo iJ a o er 5 m5ittio ol)ne stinbet. 
lrafpat 0 ä n d) e n, ~ncf)ntad)et:, l)ie[ig Stinb 
45 ~al)te. 
~ooia5 iY i e ·b t e r, ireteer oon @rciffmoergf 
aus ®d)Ie[ien, 45 ~al)te. ,Pot llh ~al)r bet ®tobt 
lßref3Iou unb 1 ~al)t unter Doer·Eeutnant lßel)etl1 
bei ben ®d2toebi[d)en gebient. ~at 2 ®öf)ne bon 
8 unb 5 :)al}ten. ®ein ®tieffo9n i[t ein Stüt[cfJnet 
nnb auf bet !ffianbetfd)oft, 22 ~aT)te aTt. 
O:a[pat st o Tl (J in !ffiitbe l)at 1 ®ol)n O:afpat 
oon 10 ~al)ren. 
~obiaß @ o t t f cf) a 1 cf, Stür[d)net bon ~nna• 
oetgf 44 ;Ja'f)re, 1S \monate bet ®tabt @oßiar u. 
13 \Dlonate bem iJüt[ten b. ~taunfd)toeig gebient. 
.~at 4 ®öl)ne bon 7, 5, 3 unb %, ;Jal)t. 
\JJ1eid)iot .P e t) b e \u e t t e t in !ffiitbe l)ot feinen 
®ol)n 
;Jacou Sf I i n 0 t m ü Uet, non Eucfo\u, lße<fet, 
45 Z\'af)te, l)at 4 ®bl)ne oon 12, 9, 5 unb 3 Z\'al)ren. 
,Panf3 m5i t an f3. 1lliittoe, yat 1 ®ol)n ,Panß non 
18 Z\'a'f)ten, ein Eeintoeoer, tft auf m5anbet[cfJaft. 
WHc!Jaeli 1: e g c, 1:uc!Jmad)et, l)ie[ig Stinb,. i[t 
55 Z\'al)te alt. ®ein ®ol)n ift attdJ Wlei[tet l)ter. 
9Jlartin St 1t n 0 e 5 m5itue I)at 5 ®öl)ne, ,Panß 
13, \JJ1artin 10, lr'f)ti[toff 8, @eorge 7 unb bet fünfte 
5 Z\'al)r. . 
\nicofr @5 dJ tn i b t, 1:Ud)t11ad)Ct oon maoe~. ll1 
l,ßommetn, 77 ;Jal)t. ®ein ltl)bam ,Panfl Z\'oget 
ein ®o!bat oon 36 Z\'alJr, I)at 13 Z\'al)t untet Z\'l)te 
[{Jutf. ~11tc!)I. gebient. 
~auibt !ffi e i ä, ~etbet von ~ür~tem:ei!t aus 
be.t ~fala geoüttig~-.. 44 ~abt, l)at 5 e>ol)ne, )b0 a1~e in . bie. ~Cl]uU. ge9en. ID!eld]iot 15, ~avt ' 
~ttebttd} 8, ffihd]aeU 5, tflia'ß 2 ~af)t alt. 
{>anf; {> a t a f;, ~d]neibe• bon lßetfd]au aull 
91iebedauf;niil, 52 ~af)t. 
~ie arte ?S tiefeman n in m.\it!Je lJat nie• 
manb. 
\JJCid]ei m u n b t, ?Secfet von 2udoro aull 
91iebedauf;ni0, 33 ~af)r, f)at 2 e>öf)ne bon 5 ttrtb 3 
~aiJt 
{>anf; % u f cb e, %ud]mad]et, f)iefig ~inb, 
33 ~al)t, l)at 20 \.Il1onat ber ~tobt ~anilig gebiert!. 
~at 3 ~öl)ne, ~lnbrea.S 9, ~tiftoff 7 ~an'ß 4. ~al)r. 
SDer !Bütftenoinbet: !If}tiftian oUm ~au'ßgenof;, bon 
?Setlin gebürtig, i[t 30 ~al)r . 
.Sad]atias ~ u tot i u .5, ~d]uftet, l)iefi_g ~inb 
43 0a1Jt, l)at 3 ~öl)ne, [gtiftian 11, :Qanfl 9; 
.8ad]atia.5 2 ~ai.rr. ~ud] eine !ffia~fe, [l}t:iftian 
VH d] t e t, 10 ~al}t. 
~od]im @ I an b e, ®d]uf!et, I}iefig ~inb 
29 ~af)t:, l)at 2 e>öl)ne, ~tiebt:icf] .8 to i '6 I e 12 unb 
9nat{Jäu.S ~ 1 i d e 9 ~al)t. 
9nattin m.\ ab t e, ~ttl)tmann, l)iefig Stinb, 
60 ~al)t. 
lrl}tiftoff 6 u tot i u.S, ®cf]ufter, 45 ~al}r, gat 
2 ~onat bet: ®tabt ma.gbebutg gebient. :Qat 
4 ~of}ne, bet erfte, \l3etet 0andJen, ein ~d]ul}fned}t. 
18 ~af}t, !Il)tiftoff 9, ,S'acoonll 4, {>anli lft ,S'al)t. 
9neldJiOt !ffi e t n et bon Weuf;en au.S \ßol)Ien, 
45 ~al]r, l)at 1 ®of)n, fo bas ,Panbtoed Ietttet, 
16 ~al)t:. 
~oacf]im ?S öl) m e, {>uttmacf]er von l!3eli1fd.Joto 
ans 91iebetlauf3ni~, 46 ~al)r, {Jat 2 ®öl)ne, ~ocf]im 
16 unb {>anf; 7 ~af)r, lernen bel)be ba.S {>anbloetf. 
@-ceger ~ t ü g er, ®el)ler, !Jiefig ~inb, 27 ~ai)t. 
.Sacf]aria.S ~ r a lJ lJ e, .\~ür)cf]ner·, 50 ~al)t, I1at 
3 ®öf)ne; ,8acf]at:ia.5, fo auf bet !ffianberfd]aft 1ft, 
ein ~ütfcf]nerge[elle von 13 ~al)ren, ®amuel 8 nnb 
ß:l]tiftlan 4 ~al)r. 
~uguftns .p i 1 b e o t: a n b t ®tabt Wicf)tet:, 
52 ~al)t, l)at 3 ®öl)ne, bet älti[te {Jat ball ~ud)• 
mad)et ,Panbroetf gelernt, i[t 18 ~a{Jr. ~ct anbec, 
,Panf; \ßl)ilil:J, JO oetJ einem Staufmann i\U G;!,Jf3feoen, 
17 ~al)r, bet btitte !Il)ti[tian, 2 ~al)r. 
~ocf]im \l3 i cf a t: t, ®et)Ier, 67 ~al)t. 
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\matt~euil .8 i e o e, ®dJufter, 33 ~al}r, ~at 
1 ®ö~n[ein tJon 1h ~af)r . 
.j;lanä !)'{ e g r i g ~. ®d)ufter, 31 -S'al}r. 
2l:nbreaf3 ® d) m t e b t beutfd)et ®d)teibe~: uon 
!!)reflben aus m;teij3en gebürtig, 41 ~af)r, l)at 1 ®ol)n 
@eorg bou 4 ~af)r. ~at 3 -S'al)r unterm @rafen 
l.lon ~affau gebicnt bot einen Whtfter[d)reiber. 
,3m ßucfohlifd)cn !Diedd finb 
@abridi 2 ob e b a, .llürfd)ner u. ~tomer, f)iefig 
St inb, 43 ~al)r, l)at feine .llinbet. 
\mid)aell ~ u n cf e von SDaii0, ift ?Beutler be~ 
.<;;lanbroetfs, 32 0'af)r, f)at feine Stinber. 
9Jtattf)eu5 001 o [ e f I, Xud)mad)er, 50 ~al}r, l)at 
3 6öf)ne, her erfte, fo auf ber manber[dJaft, ein 
::tud)fna~~e bon 19 ~af)r, bet anbet, [o aufj!uanb< m 
rum, 15 unb ber btitte, fo ba fernet, 10 ~al}t . 
@reger §t i e [ d) f e, ~Hemer, 43 0'alJt, l)at feine 
Stinbet. 
mbam m o i cf e. Shamer unb I)ie[iger einge• 
botener, 33 ~aljt, l)at feine .11'inber. 12 ~al)t gc• 
bienet, al[3 3 ~al}t unter ~l)t C:i:I)utf. SDtttd)L, 5 .va'f)t 
unterm srat)f . tt. 4 ~af)"C nnt. !Sd)IUeben. 
[ljriftian ?B ü n e b c r lJ f, Shmft ißfeiffer bon 
\JtelJbergf aus \meißen, 31 ~al)r, l)at 2 @e[ eUen bon 
23 unb 18 0al)t. 
mbam €5 d) m i e b t, !Se~Ier u. Shamer, 53 ~al)r, 
l)at 1 !Sof)tt [griftian, fo ba5 ,Panbluctf lernet, 
14 3'agr. 
?Bal~er U 1 r i d), Eeinclueber, 56 .S:aT.Jr, gat 
leinen ®of)n nod) @efeHen. 
~lnlma5 {> e tt [ d) e { B mif6e 0I}t ®olJn 
~nbreas 26 ~a'frc. 
'2rnbtea5 2 i e b e, ?Beder, l)iefio Sl'inb, 43 ~af)r, 
I)at 4 !Söl}ne, bcr ältefte ift 11, ~lltbreas 7, ,Panfi 
4 tt. [griftiatt y~, 0al)r. ~at P/2 0a9,r !-mter {)ernog 
IJott [urlanbt u. 32 \monate unter ~omg au\3 \tMen 
gebienet. . . 
\mattin @er t n er, ~temer, I}te gcborc:t, 
50 ~af)t f)at leinen ®ol)n nod) @e[ellen. .. . 
[arfr .1) u b er, @la[er, uon [toffen gcbutttg, 
4.8 -S'af)t. 18 \monat unter ~l)m: ltf)urf. SDutd)L 
gebient. ~at 3 ~öl)ne, [af~at 16, [f)tiftian 12 unb 
[arU 8 ~af)t. 
1:f}oma5 ~ a I i ~. !Stellmad)er, allf)iet g_eo., 
67 ~al)t, I)nt 1 ~of)n, fo in \ßtenf3en fid) befe~et l}at. 
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U:tiebeticf) jR i (Q t e t, ®cf)ltitet, . 32 .. ~a~t, 
4 \monat llet e>tabt ID1efeti~ gebient; etn ®o'f;mlem 
tJOll 1 ~~t. 
l8al3er ~ t a d) o l3, St'ütfl'Qner non Striebell 
cmß ®!'Qlefien, 31 ~a'f)r. o\)at s e>tief[öl)ne. SDet 
ältelte, ~ans, 20 ~a'f)t, ftubiert; Utban, Stürfd}net• 
nefetle, 18 ~a'f)t, unb ß:l}tiftoff, 16 .s'ni}t, Iemt bas 
,Panblnetf. 
~etet 2 e I) m an n non ®ommetfelbt, ein 
0 d}ufter, 52 ~af)r, f)at 1 ®öf)nlein bon %, ~al)r. 
o\)anf3 ~ e i) n e, Stucl]macl]et bon U:infterroalbe, 
31 ~al)r, l)at 2 ®öl)ne bon 2 unb lh ~af)r. 
~anf3 -\? offman n non ®otalt>, ®atler, 
28 ~aljt. 
~l)omaf3 l8 er g t m a n, ~uff~mibt \>oll 
:trejnn, 56 ~al)r . 10 ~al)r unter l)ret ß:l)urf . 
~utcl]I. oll lBetlin gebient. o\)at einen ef eilen aber 
fein Shnb. ' 
~eimicl] l8 a t o ro i 5 !ffiitoe l)at 2 ®öl)ne bet 
ältefte f.>eimid) ein lnagef[d)miebt 26 ~aljr,' ber 
anbete Wnbreas 14 ~alrr. 
f.>anß ~ r ü g er, ®ei)ler, f)iefig Sl:inb, 44 ~a'f)t, 
lJat 4 ®öf)ne, fo in bie ®d)ufl gel)en. {)ans 12, 
<1l)tiftian 10, ®tcgot 8 unb ID1artin 2 ~al)r. 
lnideU \)Jh)loln, @ürt1et, f)ie[ig ~inb, 42 ~al)r, 
1 ~al)t unter ~l)ret: ß:l)urf . !Ilurd,Jl. gebient, l)at 
1 ®ol)n, .Pans, 8 ~ai)t . 
@reget .s' ü n (Q e n, U:ul)rmann, 51 .s'al)r, 
1 ~al)t ®o1bat gettJefen. 
\.ffiargautl)a @ c o I e t s !ffiitoe. ~l)r ®ol)n 
\DMd,Jior, 14 ~af)r, bienet 311 ~ei~. 
f.>anfi lR i d) t e t ®dJneiber \>on Endo aul! 
ilcrebedaußni&, 45 ~a~r, '(Jat 1 ®ol)n f.>anfi, 14 ~af)r, 
unb 1 {)aufigenoß, \.lJ1 a ~ f d,J e, 36 ~a'(Jr . 
{)anf3 3 ö 11 n e t junior, lJleifd]et unb G:in• 
geoornet afl)ier, 35 ~a[)r, fein ®o'(Jn ['f.Jriftian non 
8 ~af)t. 
\mil'QaeU Stege, Stud,Jmacl]er unb l)iefig Stinb, 
29 ~a[Jr, l)at 1 ®tieffo[Jn, 14 ~al)r . 
illlattl)eus !ffi i I 19 e 1m, ®dJuftet, 36 ~al}_:c . 
®ein ®ol)n [[)tiftiatt a % ~al)t. (Ein gefellen, JO 
unoeftänbig. 
,Peimi(Q ~ t n ft ein, stujJfetjdimiebt iJOH 
(Erffutt, 26 ~al)r. ®ein ®tieffol)n frlJtiftian, fo 
in bie ®d)uU gel)et, 12 ~al)t. G:in ®efell'e, [o unoe• 
ftünbig. 
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[l(id)aerr @ t e 6 f d) e I(, ®d'Jttfter, 40 ~a()t, ~at 
2 ®ö~ne. ()anfl, [o bai! ®djuftet ,Panbroed lernet, 
16 ~a{)r, iloten3 ge~et in bie ®d)uii, ift 12 ~a~r. 
~at 1 @e[eflen, [o ungeroifl. 
~anf3 \Y I e m i g f, ~Ltd}maciJet, ~ie _geboren, 
5-t ~al)r, I)at 4 ®ö~ne. [l(attl)eus, [o auf !ffianbet> 
[dJaft, 24 ~al)t, [~ri[tian 12, ,Panf3 9, 5Baitin 7 ~al)r. 
@eorge .Po f f m a 11, .\)ufld)miebt, ljiefig ~inb, 
56 ~al)r, 4 [l(onat gebient. 
®iemon W e ro m a n, ®dJneiber, non ~teoforo 
au s Wiebetfauf3ni0, 26 ~al)t. 
[l(artin lR i d) t er, Sht)Jfer[ciJmiebt, non ®11oen 
au s 91iebetfauflni0, 33 0al)r, l)at 1 ®ol)n [l(artin, 
1% ~al)r . 
[l(artin 3 e t n i g f, ®ciJneibell l)ie[ig ~inb, 
34 ~al)t, l)at 1 ®ol)n, ®eorge, 8 ~aqt. 
[l(icfJaeU 0 a 13 a, 91ageifdJmiebt l:lon 58edin, ein junget ®üt, 28 ~al)r. 
[l(attl)euil sr t Q l1l e t, Sl.odJ, 36 ~al}r, ~at 
2 0öf)ne, 5 lt. 3 ~al)r. 
[l(e{cfJiOl: .~ C lJ f e, rsn)ttfter, {Jiet geo., 63 ~UQt, 
1Jot 3 ®öi)n~ ·her ärte[te, W1attin, ein ®cyul}fnedjt, 
fo auf bet lillanhet[cf)aft, 19 ~al)r; \Dleid)iot 3 u. 
[lliciJaeii lf.l ~al)r. ßluei @e[eUen, fo ungeroifl. 
&nna @ a I o i n .il Witoe l)at feine srinbet. 
58attl)eii .P e t m a n, 58abet, ein iunget Wirt, 
:?6 ~al)r. 
58ai0er \Y I i d e 15 !illitoe ii)t ®ol)n 58al5et, ein ~einlueoer, 26 ~al)r. 
{)anf3 ® cl) an i 9 f, lRing[dJmiebt, l:lon ~tef3ben 
neoii.ttig, 45 ~al)t, ~at 2 ®oi)ne. ~et öltefte ein 
:fi'Tein[d)miebt, 17 ~aiJt, bet anbet gef)et in bie 
®d)UTT, i[t 14 ~a{)t. 
~ol)ann 58 u n t [ dj ö n i u i!, @aftroitt u. l)iefig 
.\tinb, 35 ~al)t, l)at 1% ~al)t unter hie ®djluebi[d}. 
lt. 4 ~al)t unte'c [l)tttf. l:lon ®adJfen gebient. ,Pat 
2 ®öl)ne, ,Panfl lttnft 3 ~al)t u. ,Panfl lRnbolff 
1 ~al)r. 
~auH ~tu m f e 1) l I, @olbfdJmiebt, l}iet ge• 
boten, 55 ~al)t, 4 W1onat unterm S'tönig l:lon ~ofen 
nehient. ,Pat 4 ®öone, 58enebi!, ®olbfd}miebt 
~e[eUe, 16 ~aiJt, ~auf{ ein ®d}teibet, 15, 2oten0, 
@olb[d}miebt, 14 unb ii'f)riftian, 9 ~al)t, gel)et ollt 
®d)n(e. 
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~(nbtcas Ir t in i tu 5 Stüt\d)net H. l)iejig 
.R.inb, 41 ~al)t, I)at 2 ®Öl)ne, &nbteas1 lQ, _Ultb 
2lbtal)am 8 ~al)t, gel)en in bie ®d)ull. ~tn l~eteUe, 
[o ungeroif;. 
Cftl)atbt m 0 'C nt e i \1 e t tJon !Betiin 35 ~a'!)t, 
lJn! gebient 5 ~al)t unter Stal)f. ill1aj., 2 ~a'f}t unt.et 
bet Sl!ton ®dJitleben, 1 ~al)t bet ®tabt ~an~tg, 
5 .~al)t ~I)to [I)utf. murcl)I. ,Pat 1 ,Pauf;mann, 
,Pauf3 6d)ul0e, 45 ,s'al)r. 
%ljoma5 % e f d) e n, .l.leintoebet bon meofdJaltl 
aus 91iel>etlauf;ni~, 34 Sal)r, l)at 2 ®öl)ne, ®eorge 4 
unb %obia5 2 ,s<a~t. 
ill1atl)eus @ tun .b t, ~IeifdJct tJon ill1uf;falo 
aug Df>etlauf., 50 ~al)t, l)at 1 elol)n, ill1attl)eu5, 
16 ~agt, fo bas ,Panbltled letnet. 
@eotge ~ur in g f, .8einltleber, I)iejig Sl:inb, 
40 ~aljt. 
~etet @ t a 13 fenior, 0d)nei.bet, all)iet ge• 
boten, 66 Sal)t. -
,Panf3 9t i d) t .~ r, ,PanbeiSmann, ~II)ier geboren, 
50 ,s'al)t, I)at 3 ®ol)ne, ,Pans 14, [l)n[tian 4, ~acob 
2 ,s'al)t 11. 2 ~ul)tfned)te. 
ill1arcuf; 9t i ~ t e t, ®dJneiber, all)iet geboten, 
63 ~al)t, I)at 3_ ®öl)ne fo bas ®cl)neibet ,Panbltled 
geTemet 11. aur bet Wanbet[d)aft l)etumb Iauffen, 
ill1arcus, ID1attm u. ,Panf3. 
·~- !Benbi!; ill1 ü l r e 'C, bet ®d)uien mectot, 
46 ~af}t, f)at 3 ®ö'f)ne, fo in bie ®d)uU gel)en, uon 
14, 8 u. 6 ,s'al)ren. 
~ie ~acob 2 u b i I d) e n !ffiitbe lJal feinen 
®o'f)n. 
@eorge ~ i e l i dJ, 1:nd)\cl]em, 'f)iejig Stinb, 
62 ~a[Jr, ~at 1 ®o[Jn, %lnbtea5, 10 ,s<al)t. 
IJ.)(attin @ er t n e t in ~itbe [Jat feine SH111bet. 
@reg_et ~ i 11 a m, Sh:omer, I)ie[ig Sl!inb, 
32 ,s'a[Jr, ~at 2 ®ö[Jne, ,Panf3 3 nnb IJ.)(artin 174 ~al)t. 
@eorge 9t i d) t e t, beut[cl)et ®d)teibet, _non 
l8etlin bet @ebutt, 30 ~al)t, gat bel) ~f)m emen 
®dJneitberge[ellen, .panf; 2imbergl, fo ftumm, 
21 Sa'f}t. . . 1. [onftantinus 6 ciJ ü. I I er, ~anngtef;et u. l}te tg 
$tinb, 42 ~a'f)r. . . 
IJ.)(artin 2 e lt b 11 er, ~etber uon !8ubtf3m, 
31 ~al}t, l}at 1 ®o'f)n ['f)tiftian, 2 ~~'f}t. . 
[o[pat l8 öl) m i 11 ~itbe l)at feme 5tmber. 
0acob .P e I an b t, 0d}ufter, giefig St:inb, 
31 0af)r, ~at 2 ®ögne, 0acoo 7 u. 2oren_a 4 ,s<al}r. 
,Panfl !ß I a f d} n i g r, 9Hemer, l)ie)ig .Rinb, 
36 ,s<a~r, f)at feine S'tinbet 11od} ,Pauflgenoflen. 
E~cafl X tt d} f d} er, {Jier nebürtig, 29 0af)t:, 
I)at femen ®ol}n nod} ,Pauflgenoffen. 
IIT;ltiftoff .U i e li e, }Seder oon frin[terroalbe, 
38 3al)r, l)at 2 ®öi)ne, \martin 9 11. ~{Jri[tof 7 ,s<a~r. 
3oad}im Sl n o p l) i u s, j1mger ~ud)mad}er tl. 
I)iefig ~inb, 24 ,s<al}r, l)at 1 Xud) ~noppen, maitin, 
[o abex: feinen abfdJeibt genommen u. tueg roiU, 
20 0al)r alt. 
\mattin 2I I e !, fru{Jrmann bon .Rönigsroerbe, 
aus Dbetlcm[., 57 0al)r, I)at 1 ®ol)n IDiattl)eus, 
24 ,s<a{Jr. 
ID1arti11 ® r o ~ ro an b t oon <rüfttin gebürtig 
ll: ~ofamentier aii}tet, 57 3ai)r, ljat 2 ®ö{Jne, [o in 
b1e ®d)uH gel)en, \martin 15 unb {>anfl 13 ,s<al)r. 
,s<n Eeongarbt ß i e g I er 5 ,Paufe: 
maltin }S e f d} e, }Sötd}et:, I)ie[ig Stinb, 33 ,s<af)t. 
®abriefT iY i e beI er, !türfd)net, oon .Serbft 
gebürtie, 38 ,s<al}te, l)at 2 €5öl)ne, {)anf3 5 u. UJ1artin 
11h ,s<a~r. {>anfl 2 e l) man n, {>uttmad}et, ift ein blinber 
ID~ann u. f}iefig S'tinb, 42 3al)r. 
,Panfl 91 o f3 a_g f, ID1ah:n:er a. l)iefig St:inb, 
43 ,s<al}t, I)at fein ®of}n nod} ,Paufigenofl. 
®eorge iY I i e g e, 2eintuef>er, f)iet gef>., 64 3al}r. 
Cfin ®ogn IDHd)eif, Eeinroeoer, ift auf !ffianber[d)aft, 
20 3afn:. 
ID'tartin .P e n f d) e I I, \mal)Ier, l)iefig Stinb, 
63 3ai)t, l)at 5 ®öl)ne, ba bet ältefte, Cflias, 30 ,s<al).x:e 
alt, bei) bem ,Poffmal)Iet ift. \m.attin, 18 ~al)r, !ft 
IDlai)Iet, auf !ffianberfcf)aft; ~l)riftian, 16 ~al)r, t t 
in ber W1al)Ierfnnft; Xo6ia5, 12, u. G:I)riftoff 10 3al)t, 
geTJen in bie ®d]uiL 
@eotg }S e t d} e n !ffiitlie l)at 2 ®öl)ne, ba ber 
äitefte ein }Söttd}er @e[eiie all)ier, 20 3al)r alt, ber 
anbe~ UJ1attgeu5, .16 ~alJr, in ber. 2~I}r. . 
w<artin 2I p t jz, ißeder 11. l}1e[tg Shnb. ,Pat 
23 3al)r ber S'tron ®d)roeben gebienet, ift 41 3af)r 
alt. 
W1eid)ior ® i e m o n, Eeinelueber, {Jie[ig St:inb, 
59 0al}r. 
2lnbrea5 ir ab i an, ~ud)mad}er bon ~aio aus 
m.ieberlauf. geoürtig, 41 ,s<al)r, l)at 1 ®ol}n, 2Inbtea5, 
6 ,s<aT)r. 
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.vacoo m i d) t e t, U:feifd)et, 60 ~a~t, l}at 
1 ®o!)n, \ßeter, 3 ~aT)r. 
~eorge 5t ( 0 ft er, !tttd)mad)er aus )Soel}m~u, 
bon Weifltoaffer, 28 ~ai)r, l}at 1 ®Öf)uleiu, 9)1attm, 
I}~ 3al}r. 
@eorge U: I i e g e, .Seinlueoer, f)ier geboren, 
30 3a~r . 
.Panß €3 a g a ~' l}iefig SHub, 36 ~al)r, l)at 
2 ®öi,me, .Panß 10 n. liDen0eU 6 .vaf}r. {lanß !Rät l} e I I, ®d)neiber, f}iet geb., 52 ~al)r, 
l}at 1 ®of}n, 2tntl)ont), 13 ~a[)r. 
2tibin 2t V i 0, llleder u. I)iefig Sl'inb, 38 ~al}t, f)at 2 ®öl)ne, lllartl)ofomeus 8 u. ,Pans 1% 0'af}r. 
12lnbreaji m 0 m 0 r e @id}luetbfeger, I)iefig Sl'inb, 
56 0af)t, I)at 1 ®of)n ~Inbreas, fo baß ,Panblued 
gclernet, 17 .sal)r ait. 
@eorge lB e 11 d) e, Sl'anngie[ier, 33 ~al}r, f)at 
2 ®öf)nc, @corge 6 unl> .Pans 3 ~al)r. ßluei \JttQt• 
fned)te, ba her eine unter ben [rabaten geritten. 
1 @e[ciien, bc5 ~Iter5 uon 30 ~af)ten. 
~auU ff r i e b e t i dJ, 2entuambt, unter [l}urf. 
bon ®ad)fen, oll !Rofl 5 .vaf)r,( aud) oll ffuß gebient, 
46 ~al}r af t, f)at 3 ®öf)ne, uintl}on~, 16 ~al}r, ift 
®d)üUer, lBeHbiX, 14 af)t, in bcr .l'raufmannfd)aft, 
[f)riftian, 2 ~a~r . 
.j?anfi 1ID o i d e, \nabefer, l}iefig Stinl>, 33 ~af)r, 
I)at 2 ®öl)ne, \Jriel>rid) 12 unb .~anß 9 ~af)r alt. 
C\:in @e[eff, [o W1eiftet roerl>ea loiff. 
• fftalu Slup p i n @iöi)ne {Jaben gel)et)ratet. 
9J1att[Jeus .\1. o fllu i g,; IIDitbe uebft .v!Jren 
,PauiJgenoff en. 
lßa!tin .13 e l} man n, \JleifdJer, 55 ~af)r, l}at 
5 teiöf)ne, finb afie ffieifd)er unb auf ber Wanbe~· 
fc!Jaft, alS lßaitin 28, .~anß 27, ~acobns 24, ~abtb 
20 nnb [I)tiftian 6 ~al}r. . 
.Panß SI: e ~ f e t, .Seiucnroeber, 73 ,Jaf)r, ~at 
fonft niemanb mef)t. 
0nt E5anbijdjen !Biettd . 
• ~anfl 2 e f) m a n n, llliirger &uß[d}ofl u. llleder 
aff)ier, 59 ~a[)r, l)at feinen ®o!)n no(fj @e[eUen. 
9J1artin .p e b er, lJJlaf}fet IJiejig .mnb, 36 ~a[Jr, 
f)at 2 ®ö[)ne, {lanfl 10 u. @e~rge 6 ~aqr . 
.j?auß 9J1 a t t ins liDittbe [Jot 6 ®öl}ne, .SoteH6, 
ein ®d)miebt 15 ~a!)t, {)anß 13, ®iemon 11, 
\ßaurr 11, \ßeter 6 u. ~(nlmas 3. 
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9.Tiatt~eu,; !R i d) t er$ ~ittoe ~at 2 6ö[Jne, 
9J(artin 4 u. ~5acoo 1 ~ ~a[Jr. 
2lbnm iB i e_l er, :!:t~d)_mnd)et, l)ie[ig Seinb, 
36 n~r, ~at 2 6o[Jne, tr[Jnfhan 8 u. %lbam 6 ~al)r. 
lmntt[Jeus ~erd) Cl n $ [ßittoe ~f]t mt)bnm 
9J1id)eff ~ a ci) e n, ein ,"qinunermnm[, S8 ~n~t, [Jat 
6 ~al)r unter bcn 6cf)hJebi[d)en gebient. ,Pot 
2 e>öi)ne, IJJ(idjei 8 11. ,Panf3 4 a!)r. 
~riebtidj ~ a c o o, 6d)nei,ber, 28 ~a!)r, I)at 
1 e>öf}niein 1Jriebricf) bon 6 !ffiodjen. 1 ~11ngeu, fo 
bn lernet. 
~ie !ID a r 11 a 0 e n !illitoe 1 ®ol)n, fo ber 
®d)reioeret) nnd)ge)ogen, 35 ,val)r, in jj3o~len 
Aebient. 
\lleter !R i d) t er, ®djufter, 71 ~al)r, l)nt 1 ®ol)n 
\lleter, jo in bie ®d)UH gel)et, 12 ~af)r. 
2Ioraf]am ,P e I tu i g s !ffiitlie. 
\lleter @ r o fi, ®c!)neibcr, f)iejig 5tinb, 32 ~al)r, 
l)at 1 Ee[Jrjunge11 n. 3 ®öiJne, @eorge 8, ,Pnnfl 3 u. 
~auib 1 ~a[Jr . 
• pant !R ö t t e r, [Jiefig Sl:inb, 30 ~a!)r, l)nt 
2 ®öf)ne, <r[Jriftinn 4 u. ,Panf3 1 ~al)r. 
mnbreas 1J i r m e I 5 !illiflie f)at 2 ®ö~nc, 
,Panfi, ein iBüdj[en[djmieb, 18 ~al]r, 11. [[Jtiftian, 
ein ®d)üier, 10. 
lmatfin .8 e lj m n n, 9J1ef;erfdJmiebt, ein l)ie[ig 
S! inb, 33 ~al}t. 
,Panfl .8 im m e t m an$ !IDitbe ljat 1 ®oljn 
,jOCoo, fo bie 2{pot(Jefet $tunfl gelewet, ani30 oll 
®panbolu, 20 ~af}r. 
~acob iB i r d I) o I 1, ein 5Bote unb ljiefig Stinb, 
59 ~a[Jr. . . 
:tooiafi [ß e i n 1) o 1 t, 1:uciJmadJer n. IJ•ef•g 
S!inb, 39 ~aljr. 
®iegmunbt 9'l e p e I I, l)iejig Sl'inb, 60 ~aljr, l)at 
fein Sl'inb. .. . 
,Pan[3 !R o n i g t e uo11 [roficn geourt1g, 
36 ~al)r, 4 ~af}r gebient. .. • 
\midJaeTT 6 d} e i n J [ e g e I I bon iBtud. Cllll> 
®d)Ie[ien, 28 ~al)t, 1 ,vaf)r unter Sl'atJf. 9J1aJ. ge• 
bienet. 
lmidjaell m e i 5 n i c!J t, ei11 0 unger gefeiTe, 
60 ~af)r. . .. . 
\lleter .p a 11 i f d), 9J1anrer, I}1e1•9 Stmb, 68 ~~f}r, ~at 8 ®öljm, r-anf3 20, lßaitin 8 u. ~I)tl[l10n 
,4 ~aiJt. 
:nionifius l8 aber ß b o r I f uon l8otgf 0.c1i IJ.JiogbcbuqJf, 39 ~al)t 14 , aiJr unter ~l)t ~f)ur · 
::t-11 rcf)L aiß Sl.ri"idJtifdJcn u. 2Ht l8orgsbotfttfdJ.en ~"H~nt. u. 7 ~aT)t \morgg . .\;lanf3 ~corge uon ~egem• 
botf ACl>icnt. .pat 1 ®ol)n .panf3, 2 ~aT)t. 
1natff)eu5 2 e ~man, ~iefig Stinb, 2einroebcr, 
69 ~a~r, T)at 1 ®o'f)n \mattT)eus, ein ®cf)ufnec()t, 
N ~af)t. 
~eter W1 c 9 f e, €ld)neiber, l)iefig ~inb, 46 3aiJr, 
9at 3 €löf)ne, .P.anfl 16, @ürge 4 11 •• ~att~n 2 ~af)r. 
\martin ~ 1 d) t c r, ®cf)ufter, Q1e[1g Shnb u. nur 
bics 3al)r gel)et)tatet, 26 0a(Jr. 
WCartin l} I i cf e n m3itoe f)at einen IE~uitanten 
aus l8öl)me.n bei [icf), mamens 3acob, 60 3al)t. 
\mattl)eus m i cf) t e t s lffiitbe l)at 1 ®ol)n, 
G:afpat, ein ®d)miebt, uf bet lffianberfd]aft, 21 3aT)r. 
,Panfi iR i cf) t er, ein l)iefig Stinb u. fic'Q !)euer 
llcfciJet, 26 3al)r. 
G:T)tiftoff \In i d) a u A f e, G:l)m:f. ~lltcf)L 2anb• 
fnecf)t, im m:mote aibiet 30 ~al)r gebient, 67 ~aiJr, 
l)at 2 €löi)ne, bet äitefte cronrectot an b. ®c'Qnlen 
f)ier, 30 ~al)t, ber anbet gef)et oll lBetiin in bie 
0cf)ulc, 15 ~af)r. 
~corge .P e b er, \maf)Ier, f)ie geboren, 63 ~a!Jr. 
0ein 0o~n l)at _geT)el)ratet lt. i[t )d}on [amt feinen 
.n inbem in bet \Rolle. 
\micf)ael iR i ~ t c r, jJuf)rmann u. l)iefig ~inb, 
5! ~al)r, l)at 2 ®öl)ne, .Panf:l16 u. \mic'Qeii 9 3al)r. 
\mid)aell @ c b e 11 0011 mallebergt aus \meif3en, 
36 ~af)r, f)at 1 ®of)n ,Panfl, fo in bic ®d)ui gel}et, 
11 ~al)r. 
@eorge & e o I er i n m3itoe f)at 2 ®ÖT)He, {)anß 
ein 0tubio[us, 19 ~a'f)t u. @eorge ein ®djulnedJt, 
17 3al)r. 
Xooiaf3 l8 a r t 9 o I o m e i, €ld)neiber u. IJie[ig 
.~linb, 38 3al)r, I)at 1 0o9n, Xooiafl, 2 ~agr. 
,P. [Qtiftian @ab e g a ft, geroefener ~iaconns 
aif)iet, 56 ~a9t, l)Ctt 2 @iöf)ne, crl}tiftian 11 tt. !Eoert 
9 ,;Jaf)r. 1 Stncd)t, fo mit bett Dcf)[en fel)ret. 
[f)tiftoff ~ t i R e I o a dJ s m3itoe l}at 1 €iof)n 
<tf)tiftoff, [o 13 ,;Jal')t auf ber m.lanbet[d}aft auflen, 
29 ,;jagt . 
• l)anf; .8 i cf e n m3itoe f)at 2 ®öl)ne, {'anil Ier~It 
~ucf)macf)er ,Panbroerf, 15 ~af)t; m:nbreas gel}et m 
bie @icf)ull, 13 ~al)r. 
@eotge lB a f t e 11 1 {)utmacf)et lt. {Jerl>Ot nell oc[r~et. ift 28 ~af)t. 
1· 
.~n:. lB. g: I e m in g in l)at 1 0of)n \matt in, ein 
®d;ulned}t, 27 0al)r, 14 \Jnonat bcr ®tabt 5Dan)ig 
ge.bient. 
o\)anfi m lJ i 1), lBecret lt. I;ie[ig .\tinb, 36 0al)r, 
l)at ltleber Stinber nod) @cfinb. 
jßeter m lJ i a, l)iefig Stinb u. ?Becrct, 49 0al)t, 
9at 3 ~tief!öl)ne. \mattin, 34 0al)r. bot 16 0al)ren 
m Stmg ge0ogen, lniffen nid;t, tno er ift. @eorge, 
30 0ai;t, au !J:üfttin unter bent morgsllorffifd)en 
!Regt. o\)anfi, ein lJlei[d}er Stned}t, [o auf her 
!ffianberfd}aft, 24 0af)r. 
{lan[l 1: tun b t e n !ffiifoe !Jot 2 ®öi;nc, 
\.Uiartin, bet \mafJ[et -'"tun]t 3ugetan u. uf bet 
!ffianberfd}aft, 24 0al)t u. {lanl3, 4 0al)t. 
@eotge !J: I; o i n a, ®d}uftet u. biefig Shnb, 
38 0al)t, 1 ®of)n ®eorge, fo in bie @SdjuTie gel)et, 
11 0af)t. 
G:Iiafi iY 1 c m i g f, ~ncl)mad)et n. f)iefig Stint, 
nocl) ungel)el)tatf)et, 27 0al)t:. 
imattl)eus .13 e m o f e, {lutmad}er, 32 Sal)r, l)at 
einen @e[eifen bon 20 0al)r. 
\m'idJael SI: o r n bon ßüldje geo. n 1:i[djet 
all)iet, 48 ~al)r, f)at 2 @e[elTen, {lanß ®tam bon 
9Wtnoerg, 20, u. @eorge bon @iiteroogf, 20 0al)r. 
imartin ~ ü n n er .\türfdjner ll. l)iefig .~inll, 
32 ~al)t, f)at 2 ®ö!ine, ~tnbreas 5 u. \mm:tin 4 .s'al)r; 
1 @e[elTen bon Stoliergf, 18 ~alrc . 
.2ucaf3 rs c9 i 111 lJ f f, fful)nnann, 69 0al)t, f)at 
2 0öl)ne, .2uca)3, bienet au ®premoer.et liel)m ffttl)t• 
mann, 20 ~af)r, u. \martin, 18 ~al}t, faljret ben 
Jnatct. 
\mattin 0 e I e fl f e, 0cf)neiber, 62 .s'a{Jt, ljat 
2 ®öl)ne, @eotge, fo in ~urlanb (id} angefet)et, 
30 ~aiJt, tl. \martin, 17 ~ai)r, 0d)Hetbergefelle auf 
b. !ffianberf dJaft. 
jßeter ffi i rfJ t er, ffleif djet, f)ie[i_g Sl:inb, 44 3al)r, 
f)at 2 ®öl)ne, m'Iliinus, 6 ~af)t, u. {>anf3 3 ~aT]r. 
1:l)oma5 \m a I) bon ®djltlilmfdjen aus ®djfe[icn, 
~ntmacf)er, 60 ~~r. {lat 4 0öf)ne, 2 babon I)~oen 
[tel) u ~erlin u. ranlffHtt gefe~et, bet 3. @utge 
tft ~utmad;erge[c uff bet ~anber[djaft, 26 3aT]r; 
ber 4. menbi);, 21 3af)t, lernet b. !ffieifigetoet {lanb· 
\tlerf. 
ID1dd]iOt m: tt g u t "6 a d!, "6Iinbet \.Ulan u. 
>Uelfet aff)iet, 70 3af)t. <Seme 2 <Söl)ne l)aoen oll 
\meiflen gef)el)tatet lt. fiel} ge[e~et. 
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[a[pat \lJl ü 11 er, ®d)u[ter, 65 ~ol)t, feine 
~tinbet 1 @eferfen Wlattl)eus. \Dl~ttl)eus ~ f atu, Drganift aus ißel)men bon 
::tomf3, 36 ~al)t, l)at 1 ®ol)n \Dlattl)eus, 6 ~al)t. . 
\Dlattin ® e ll r in 9 5 lffiittue, 1 ®ol)n Wlatttn, 
1 ~a{Jr; 1 Stned)t, fo mit Dd)fen fel)ret, .j?anß non 
@roß .13ießfo, 23 ~nl)t. 
~er .Panß iS e e t in llßif6e ocrütten 2 ®öl}ne, 
bet: erfte ~fat: au .ßübero[a, bet 2. ißütger nll)ier. 
Wlid)aeU St t i[ g e r, ®e~Ier, 38 ~al)r, [Jot 
1 ®ol)n, Wlicf;eii, 8 0al)r. 
~. iß . ~or . .ß o r e n 3 e n .s ~aus, l)at 1 ®oi)n, 
30 ~al)r, f o in ber ftemobe. 
~. tl . .2 ö b e n f ci} e {)aus 
~nbreaf3 ® d) m i b t, {)nnbei.smnn, 30 ,0al)r, 
~ ®öl)ne, @ottfrieb 3 u Wlartin 1 ,0a[Jr. 
U:r. Wlartin .3 i e g e 1 er in llßitoe l)at 0. 
,0m mii{Jien ~mertel. 
\ffintti)eu.S SI: u n ft, %ifd)er tlon %f}orn aus 
!llreußen, 50 ,ffai)r, 6 IJJ~onat [I)urf . ~tttd)I. unter 
.~md)tif d)en lRegt. gebient, l)at 1 ®oi)n ®amuell, 
17 ~a'f)t. 
!llnuii @ e b 1) a r b t tlon ®otato, ®atlet aif)ier, 
36 ,ffaljr, ljat 2 ®öljne, \mid)ell 10 u. ~aurr 4 ~a[Jr. 
1 ~ferbefnecf;t, @eorge tlon @ötli~ l)et, 40 ~ai}t, I)at 
3 ~al)r unter ben ®d)tueben gebient. 
@eor9e ~ u r i n 9 f, ®d}u[ter, neu Iwcnor fiel) oefe~et lt . 9ClJet)ratet, 32 ~af)r. o\?at 1 ®d)ul)fned)t, 
@regor ®cf;mibt. tlon Wlußfotu, Doer Eauf., 28 ~al)r, 
bet 2 ~ai)l: nnter ben Sta~fed. gebienet bem ißud)• 
[)eimifd)en lRegt. ' 
~ic [a[\Jot lR i d) t e t in lillitbe f)at 1 ®olJn 
[f)ti[tian, 10 0ai}t, u. 1 ®olbaten mam. 2tbam, 
36 0ai}t. 
~null 0 ll i \J \Je, @olb[d)micb u. l)iefig Stinb, 
38 ~a~JJ, I)at 1 ®obn ,0acob, 5 0nl)t u. 1 @e[eiien 
~ant .vacoo Wlid)eU: bon ~Iug.Sput9, 24 0al)t . 
. p. ~ol)an St r ii g er, Eanbesoeftaiter u. 
~{bbocat, 40 ~af)t, 2 ®öl)ne, ~anf3 ~ütgen 10 u . 
. panfJ C&IJtiftoff 8 0al)r. 
i}rau ißürgerm. ~ e ß I e t i n - 0. 
,P. Wlid)ael €> d) a t o e, lRatl)5betltJanbtet u 
~lbbocat, 38 ,Sni)r, cyat 2 ®öi)ne, ,Panß 5 n \micf;aeii 
llh ,Saljr. 
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.p. ~abib stob er, ~Hat~s\>crlu . u. ,PanbeHl$ 
mann, 39 0a~r, I)at 1 0tieffo~n (rgriftian uon 
13 ~al}r. 
, .panf3 ® d) r _ö t t er, ~eutier 11 . I)ie[ig Stinb, 
36 ~ai)r, ~at 3 ®o~ne, ~abib 6, (ri)riftian 4 u. ,Panf3 
2 ~sal)r. 1 @e[eUen, (ra[j.lar uon \müUljaujen, 
20 ~ai)r. 
,P. ~oljan 9n ü lj I j.l fort, !Rat.Sberiuanbter u. 
,PanbefSman, 38 0al}r, 3 ®öl)ne, ~l)tiftian 12 
{lanf3 8 u. !Jriebericf) 2 ~ai)r. ' 
~f)tiftoff ?8 t e iD er bon Eiegni~ aus ®d)lefien .~anngießet 36 ~ai)r, 1 ®ol}n fo ba5 ,Panbiuerl 
lernet, 16 ~af)r lt. 1 @e[eUen, ®ürge bon b. ~tel} • 
ftabt, 24 ~aljt. 
,Panß ~I i [ d) n i g f, ljie[ig Stinb, ®d)u[ter, 
37 ~a{)r, ljat b. @itabt manaig 17 \monat gebient. 
{lat 1 @Jof)n ~abib, 11 ~aljr. 
{rljtiftoff .Ö Ö fn er, !JieifdJC"C U. ljie[ig Stinb, 
59 ~ai)r. {lat 3 ®öljne, monat 24, trf)riftof 16 u. 
\martin 10 ~aljt. 
~lnlmas ~ ii n d) e n, stHd)mad)er, f}ie[ig Sl:inb, 
63 ~al)r, 3 ®öl)ne, (ra[j.Jm:, e>tubio[us, 18 ~al)r, 
\martin, 16, lernt bas ,Panbllled lt. I:U}tiftian, 
10 ~af)r. 
®teffan !ffi i t t i d), ?BttciJ&inber, ift tobt, f)at 
iueber Stinb nodJ StegeiL 
\micf)aeU e5 cf) u nt a nn i n !ffiitoe l)at 2 ®öiJne, 
[(Jtiftiatt, [0 oU JSeriitt in b. {lanblung bienet, 
25 ~aiJr, ll. WidJaefl [tnbiert 0u Eei\l0igf, 21 ~al)t. 
,P. ?Biirgermftt. 21: n c f o t g e bon Weißen, 
GO 0al)t, l)at 2 ®öl)ne, 1. ein 0tubio.fns, [o ott 
~teß,bcn lJracticirt, 30 ~al)r, u @ottfmbt, [o 311 
tYtancffurt in bet {lanbhmg, 26 ~aT)l: . 
!Jaoicm ® dJ m i b t, ?BötdJer, 38 ~aljr, l)at 
lueber Stinb nodJ @e[eilen. ,Pot 8 ~aTJt 11nter (r~urf . 
\> . ?Stanbenbnrg ll . 10 ~afjt unter Stat)[. \maj . oll 
!Rofl nebient. 
,Panfl !ffi i r t IJ in, Witoe - 0. 
[l)riftoff ~ i 1 i 0, 70 ~al)r, ol)nc Stinber. . 
,P. [a[lJat ~ r ü g e t, ffia!Sbcriuanbter aif)ter, 
10 ~aT)t; l)at 1 @iol)n [l)ti[tian, 8 ~al)r . 
llßcn~err 9n c cf e I I Wlef[er[dJmibt, lJie[ig Stinb, 
60 ~al)t, l)at 2 ®öl)ne, ;fuenQ!l, 20 tt. ,Panfl 18, oet)l:le 
IJJle[fer[d)miebe u. auf ber ~anber[dJaft. 
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~anfl !Y; d e I Im an aus Wleiflen, 5Sötd~er, 
75 ~af)t, 'f)at 2 <Sö{)ne, @a{n:iell, 36 ~al}t, fo 1.\lo 
oel} bem bon !IDoifferstorff bienet, 16 ~al)t nn 
Striege gebleut. .~anfl arbeit bot 5aötd)er @e[ellen 
·11 ~relitolu . 0 @eorge X a u b e, l)iefig .Rinb, 2einllleoet, 
30 ~a'f)r, 1 ~aljr bet <Stobt !Y;lbingen in ~oljlen 
gcbienet. . . . .. . 
\.mid}ael ty t i e b t 1 d} bOll 5Subtflll1 ueimrhg, 
6J ~aljt, 1 @e[ eUen, 58enbi! \JJ1 a ~~ 28 ~a~r ... 
Utban ~ o 1}, ®dJufter, 60 ~al)l:, l}at 2 ®ol}ne, 
{)an[l, 7 u. \JJ1id)e!I, 3 ~a'f)t. 
[l)riftian {) a l f man, 5Sabet, ~o.n ®todolll 
gebürtig, 48 ~a{)t. \Biet ®ö'f)ne, [l}ttfhan, 5Saber• 
r~cfeUe, 18; ~tiebtidJ 12, ,Sad)atia.S 10 11. {)anfl 
G:fjrenftiebt 5, gel)en in bie ®d)uile. 
~an[l ® d) n e i b er, 2einltJebet, l)ie[ig ~inb, 
4:? ~al)r, {Ja! 2 ®öl)ne, ~an[l 10 u [f)ti[tian 1 ~al}r. 
~en alten ~u;;fd) ~ütgen aum {iau[lgenoifen, 
70 ~al}t. 
\JJ1m:tin {) o f f m an, f)ie[ig Stinb u. {iuf• 
fd)miebt, 30 ~al}r, 1 ßelJrj. ,Peim:idJ au.S Statio1 
18 ~af)r. 
~Inbreas 2 u t t er, ltudJntad)er 11. {Jiefig Slinb, 
32 ~al}r, l}at fonft niemanb, [onb. mit !lßeib allein . 
9Jiattl}eus .8 end er, @eruer bon 5Sau0en ge• bürtig, 46 ~al)r, l}at gebienet. {lat 3 ®öl}ne, 
<I:l)tiftof 12, W<artin 9 u. [f.Jriftian 2 ~al)t . 
91icolaus ® dJ an b er, [antor alf.Jier, 40 ~aiJr, 
1 6ol}n {ian[l. 
. @eorge .® d) i e b e matt, frei} ge[ellc, ift nodJ 
m ltf.Jurf. SDtenfteu unter b. 2eibfomv. 
~ol)ann .8 an b er, ~lbbocat alf)ier, bon 
ffieppin gebürtig, 34 ~af)r. ,Pat feinen ®olJn uod) 
.Rned)t. 
ltl}riftoff öl f d) I ö g e t, 2eiHellleoet, 76 ~al}r . 
ltf.Jrif!off ~ u t i j d) e s !IDitlie l)at 1 ®ol}n 
ltl)riftoff, 14 ~airt:. 
{ian[l \JJ1 e t t e n s !IDitllle ~at 3 ®ö"(lne, ~aull 
40, ,Pans 36 u. ~ttbteas 30 a t . ma ber erfte u. 
Ie~te qu ®d)a!lbo fid) ttlebetge offen, ber mittelfte 
aoet f}tet arbettet. 
.p. 58ürger~n. st n o p lJ .. i u 5, 60 ~af}t, ber @e. 
butt bon ~epl:Jt~, l}at 2 6ol)ne, ltf)tiftian, ~ubitor 
an b. 6c{]uie alljter, 28 ~al}r, u. ,Pans, ein 6d]üler 
11 ~af)t . ' 
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@eorge 2 tt f a f;, 2eiltloelier, 44 ~aqt, l)at 
1 EeT)t ~ungen, \mattin Shüget bon ')8egle ~ute, 
18 ~agt. 
~abibt {\ e ~ b e llJ e t t e t s !ffiitlie f)at 3 €5öf)ne, 
~abib 25, \metd)iOt 20, @eotge 13 ~af)t. %Ule 
!(Jlei[djet u. auf b. !ffianbetfdJaft. 
. 2fnbreaf; ~ ~ u f;, €leiffen[iebet, 44 ~aljt, bon 
StmfJgnl]n geliudtß, 2lJ:.~ ~agt unter ben .Ral.)feti. 
gebient; gat 4 €lol)ne, %{nbteas 18, IU}ti[toff 15. 
[gti[tian 5 11. \mnttin 14 ~n[)t. 
~Inbteaf; ~ e n ~ f cfJ, Eeinluebet u. l)ie[ig Stinb, 
36 ~agt, gat 1 €logn bon 13 u. 1 @e[e!Ien, {lanf; 
ll'leuman bon €le~benbetgf, 24 ~aljr . 
. ~amueli @ t o f3, ~Ieifdjet, l)iet geli., 43 ~agt. 
3 €lof)ne, %Ibmn 12, {\anf; 6 u. \mnttin 1lh ~af)t. 
{)anfl R ö In e t, ~[ei[cf)et u. l}ie[ig Stinb, 
37 ~agt, 1 ®ogn \mattgeus. 21 ~af)t, auf b. !ffia.n• 
ber[cf)aft. 
)8ai\)et ~ e b e r, Xucf)madjer u. l}iefig .Rinb, 
36 ~aljr . 3 €löl)ne, \mattin 7, [a[lJer 5 u. )8al0et 
3 ~al)r. 1 @e[ellen, ein l}iefig ~inb, 25 ~al)t. 
%obiafl )8 i e I e t s m3itlie. - 0-
@aTJtieii )8 u t cf bott ~teblolt> aus \niebetr., 
58 ~al)t, ~at 1 €lo'lln {)anf3, i[t oll ~anaigf bei einem 
\materiaiijten, 21 3al}r alt. 
@eorge @ r e 0 f dj e I I bon bet ~uif;nia_ aus 
\meiflen gebürtig, 55 ~al)r; l)at 5 €löl.me, IDlicf)eii 
ein ®d)üliet, 17, @ütge lernt b. {)anbroed. 15, 
[l)ri[toff ein €ldjiiiier, 13, \mattin ein €ldjüliet, 12 
H. ~auli 2 ~airc . ttin @e[elfe IU}ti[tian bon 
.llnntenbot!f, 21 ~al)r. 
\mattin !ffi u f dj !ffiitlie l)ot niem~mbt. .. . 
\midjaen (1; 11 b e t bon [m_nma seTJuthg, 
47 ~l}t, Eeinloeber, ljnt lueber .llmb nod) {)auti~ 
geno en. . 
acob €l t e f f a 11, Xucf)macflet, l)ie[\.g ~mb, 
31 ~al}t, gat 1 @e[eTien uon l)iet, ~nbteas 3emcf)en, 
24 ~al)r. -r. ·~· {)nn[l St t ü g e t jünger, 2einluebet u. 'lte tg 
Sl.inb, 32 ~agt, f)at 1 €5oqn {)anf;, 3 ~a~t u. 1 e• 
feilen {lanfl ~tand aus [alolu, 26 ~a t. 
\matt in )8 o b e n [t e i lt aus .8 cf)op~ au~ 
\meif;en l:ucf)beteiter, 43 ~al)r, 10 ~ll9t gebtent .bet 
bem [~urf. b. €lad] fett; [)at 1 €logn ;ßadjarta5, 
17 ~aljt u. 1 @e[eTien bon ß[d)acf, {)anfl 2ftnljort, 
21 ~aljt. 
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~attef 58 e t n i 3 non ~anober, ein ®poret, 
48 al)r, l)at 2 ®öl)ne, ~ann 9 u. ~aull 3 ~al)r. 
@eorae 9c o t), 2einltlebet u. l)iefig ~inb, 
,')4 3alJt, t)at roebet ~inber nod) @eleffen. .. . 
Wlattln St a m b r ab t, 2einroeoer, llon @orlt.; 
gebürtig, 52 3al)t, TJaf 2 ®öl)ne, 0anmell, 14 11. 
IJJlartin 1 3al}t. 1 2el)rjungen atts b. lnorftabt, 
14 3al}r. . ... ~aniell ID1 an Cf uon @westoa!be burhg u. 
Xud)mad)et al!,Jier 45 3al)r, 5 3al}r gebienet, alfl 
3 3a~ Q:I)urf. ~~rd)L unter lßoidmani[d)en !Regt. 
u. 2 al)r unter bem Stat)ler. ~at 1 ®ol)n ~anfl. 
nbreafl Ster a m a r it, ~c!Jneiber 11. ein I)iefig 
.Rinb, 58 3al)r. ~at 6 ®öl)ne maietius. ~ourier 
au ~eia, 33 3al}t, 13 3al}t 3ll {ßei0 gebieni u. aud) 
nod} in ~ien[ten. ,Peintid}, geftet)tet, 28 3al)r, 
5 3al)r au lßeio, aud) in mienften nod). ffetbinanb, 
24 3af}t, I)at [id) an (SJütetbo~f _ge[e~et; ID1artin, ein 
®d)ürler, 4 ~al)r u. lßetet 1 <\JOlJt. 
~anfl ~ e er, Xud)mad)er u. l)iefig ~nb, 
32 3al)r. 1 ®ol)n ,Panfl 4 3al}r. ~adell ~ n b e t, hiefig Stinb u. ~ttcl)mad)er, 
76 3af)r, f)at 1 €5o'f)n cta)par, f o bas ,Panbroert 
lernt 16 3a{)t. ~an teil €5 d) e i b e, Xu~mad)er u. l)iefig Stinb, 
27 ~aur1 3 ~al)r unter ben Stal)ferL 1t. 2 3alir nntet 
€5d)roe&i,d)en gebi1mt, qat 1 @efellen, ~aniet !Refert 
llon ffürftenroaibe, 21 3a.l)r. 
@eotg !lB i I an b t, ul'fetjd)miebt uon ~liingen, 
63 3af}r, l)at 2 ®öl)ne. Wlid)eU, auf ber !lßanbet• 
[d)aft, 26 3af)r u. 3acob 22 3aiJt. ~bam 2 e ~ m a n s !illitbe l)at 1 €5ol)n @eotge 
28 ~al)t, l)at [on[t feinen @efellen nocf) ~auflgenoß: 
@eora.e Im a t g r a f e n, Xudimad)er u. l)ieftg 
~inb, 54 ~al)r, bat einen ®ol)11 Q:!Jriftian, 17 Saf)t, 
fo ba.S ~anbroett lernet. 
~Tnbteafl St i e fl I i n g bon ~au0en ge&ü rtig, 
47 3al)r, 11 IDConat 0u lffia[fer gebient b. €5tabt ~am&urg; l)at 1 ned)t. 
@eorge !ill 0 r f f, ~utmacf)er ll. l)iefig .Rinb, 
30 3al}r, nod) fret). 
3n bet eanbifd)en !Uotftabt. 
\Dlattl)el.LS \Dl u fl I i g f, 55 3al}t, 2 €5öf)ne, ,Panfl, 
36 3af)r, 12 3al)t: unter 3. ~f)urf. ~utd)L gebient 
u. aucl) nocl) ag gefret)tet 0ttn \ßeiu in ~ienften. 
\Dlattqeuß bient au e~roro bei bem ~{motmann bot 
€5d)tetbet, 16 3a~t art. 
24 
@eorge !Ra b i g l, lroaf[eth:äget, 60 ~af)r. 
meter !R i dJ t er s lmitoe l}at feinen ®ol}n . 
.13eonl)arbt .Pi t [ n2 e uon lffieißenouraf, unter 
\IRatggrafen t>. 2!nf1Jac1J, 49 ~al)r, 17 ~a~r unter 
trl)utf. SDutcf}L au ®adJ[en au !Roß gebient, I)at 
3 ®öl}ne, 2eonl)art 15, G::I)tiftian 13 u. ßadJatias 
7 ~al)r. 
~lt bet e~remliergi[djen !Dorjtabt. 
\mattin .~ e t 3 m a t cf, 67 0al)r, l)at 1 ®oiJn 
,Pan~. 38 ~al)t, bienet bei:J einem mfarw:. 
@eorge !Rö f dJ e, 66 0airc, I)at fein !Roß Jtocf} 
.fi:nedit. 
@eorge liD in 5 e t, 38 0al)t, I)at 1 ®ol)n ,Panß, 
7 ~al)r. 
~acob @ i e ß m an, 55 ~ai)t, l)at 1 ®ol)n, 
~acoli, 12 0al)t, fo bei einem mfattet in @roß 
SDöoem bient. 
,Panß @ i e f.! man, 64 0al)r, l)at einen ,Pauß• 
fnedJt \mattin 55 0al)t. 
illlartin ® i e ß man, 36, I)at 1 ®of)n @eorge, 
10 0af)r. 
@eorge ® cf} m i b t, 34 ~al)x:. 
@eorae @5 p i eIl man, 28 ~af)r . 
• pan~~~1®re~~ ~\~~: rffi'ar~~t ~~~~l}~Mo~ 2@5&~~~~ 
~n ber !Dorjtabt ~ruujdjtuieg. 
m 0 t 11l 2 u cf 0 \1) i f d) e 1t % 9 0 te. 
~llt mrun[d)\uiege genanbt. 
\mattiJens @ t e n 5 m a ci) er, 33 ~al)r, I)at 
1 ®o!)n mattl)eus, 10 ~alyc. 
@eorge 91 a g e o o t lt, 64 0al)r, l)at meber 
i12lö1)ne nocf) ,Pauflgeno[[en. 
\/Ictnm trotHnts ben 23. \ma'Ctii 1652. 
mürgetmeifter ll. !Rf)atmanne 
ba [ elbftenn. 
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$ttjontntegifter. 
:Die 3nl}len geben bie eeiten an. 
~He~ 15 
~nef otge 21 
~i1J 15, 161 19 
~rnf)oit 23 
~Irnftein 12 
~lugutbad) 19 
lßabetllbotff 18 }Saiten 18 
~attf)o(omei 18 
~atoroia 12 }Beet 201 24 }Betgtman 12 
}Bemi0 24 
?8efd)e 15 
?8eud)e 16 
?8ieiet 171 23 
?8tli 21 ?8it~f}of0 17 
?8obenftein 23 
?8öf)m 14 }Böf)me 10 }Bremer 21 
?8tie[eman 10 
}Bünebetfil1 }Buntfd)önius 13 
mutet 23 
?8üttnet 8 
6:f)oina 19 
fS:tinitus 14 
~ali3 11 
~efd)an 17 
~ombfe 81 16 
~tad)ol& 12 
~tiflelbad) 18 
~ulia11 7 
~ümet 19 
~ttingf 141 20 
~deffman 22 
<fnbet 231 24 
26 
lja'fm: n 
ffaliian 15 
ffebet 23 
ffieblet 91 15 
1_Y.ieiid) 14 
~irmei 17 
~Iemigt 131 19 
~Teming 19 
BTid, iJlide 101 131 18 
~liege 151 16 
~tand 23 
~tiebticf) 161 g2 
u-umfe 11 
l.»abegaft 71 18 
@alliin 13 
@ebeii 18 
@eb{)atbt 20 
@ebfet 121 18 
@ettnet 111 14 
illieflman 25 
®Icmbe 8, 10 
illottf d)a If 9 
®tafl 14 
®ten0mad)et 25 ®te~d)efl 131 23 ®to 171 23 
®to roanbt 1!i 
®tunbt 14 
~alfntan 22 
~anifd) 17 
~atafl 10 
~ebet 16, 1 
~elanbt 15 
~ellDig 17 
,Penfd)el 11 1 15 
,Petfurt 7 
,Petman 13 
.PeilTet 8, 20 
,Pet)beloettet 91 23 
~e~ne 12 
~iibeoranbt 10 
~it[dje 25 {loffman 12, 13, 22 
~ubet 11 
3adjen 17 
~acoo 17 
~)'iiget 9 
~iindjen 9, 12, 21 
~en~fdj 23 
~uta djfe 9 
~UtifdJ 22 
jfamorabt 24 
StanU 7 
~e~amm:cf 24, 25 
Stefife 13 
Sfet)[et 16 
5tte[dJfe 11, 25 
Stiefilinar 24 
SHingmtiUet 9 
SNifdjnigf 21 
~Io[tet 16 
Sl:nolJl)iu!l 15, 22 
Stobet 21 
SMb 9 
~ölet 7 
~Otn 8, 19 
.Rofitoig 16 
~ramet 13 
Sl:rappe 10 
Sl:rüget 7, 8, 9, 10, 12, 
20, 21, 23 
Shnmfel)f 13 
.lfun[t 20 
Stun0e 9 
stujlp 16 
Shtppc 8 
2angfme~et 8 
2cl)mann 8, 12, 15, 16, 
17, 18, 24 
2embfe 19 
.2euoner 14 
2iebc 11, 15 
2imbergf 14 
.13ooeba 8, 11 
ll. 2öben 20 
2oren0en 20 
2ubifd) 14 
.13ncafi 23 
.13uttet 22 
.13üttigf 9 
ID'lancf 24 
ID1atgtafen 24 
ill1attin 16 
ID1a~f dje 12 
9Jlauf3 23 
ill1at) 19 
ill1ecfeii 21 
ill1el)fe 18 
ill1ei"fi n e t 7 
9J1encfe 7 
ill1etten 22 
ill1el)et 7 
\lJHd)aHgfe 18 
ill1idjeii 25 
ill1of eii 11 
9Jiü[Jl)Jfott 21 
ID1ütlct 14, 20 
ID1unbt 10 
ill1ufiligf 24 
9J1l)lOto 12 
!.llagcliot(n) 9, 25 
9latoett 8 
'JCepeU 17 
91euman 13 
l.noßagf 15 
mo~ 24 
.öi[ djläget 22 
~falu 20 jßicfatt 10 
jßiflfct 8 jßlafd)nigf 15 
Ouippe 20 
!Jlabigf 25 
9läl)teU 16 
lnege 8, 9 
lneglicf 11 
lnidJter 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, l8, 19, 
20, 25 
lnonigfe 17 
~HöfdJe 25 
möttct 17 
'27 
!Rot} 22 
e>agav 16 
<Safla 13 
@5 anbet 22 
@5 anigf 13 
@5 atlie 20 
@5 eilie 24 
@5 einflegell 17 
@5 iebeman 22 
@5 impf 19 
@5 mibt 9, 11, 20, 21, 
25 
@i~neibet 22 @5 röttet 21 
@5 üliet 14 
0 ul0e 14 
E5 uman 21 
<Se eßfe 19 
<Seuting 20 
<Siemon 15 
<Spiel!man 25 
<Stam 19 
<Steffan 23 
<Sutotiuß 10 
l:aulie 22 
~ege 9, 12 
~eJd]en 14 
~iele 8 
l:iltag 8 
~tunbten 19 
28 
~ud]jd}erer 15 
~ufd)e 10 
Ulitid} 11 
!ßotmeifter 14 
tilabte 10 
!lßamaq 17 
!lßeinl}olbt 17 
!lßeiß 10 
!lßei[lnid}t 17 
!lßerner 10 
!lßiebeman 8 
!lßielanbt 24 
!lßilan 9 
!lßillam 14 
!lßilil}elm 12 
!lßin0et 25 
!illidl} 21 
!illittid} 21 
!lßoide 11, 16 
!lßolff 24 
!illufd} 23 
l
anbet 22 
eifigf 7 
endet 22 
ernigf 13 
id 18 
ieglet 15, 20 
immerman 17 
~ölnet 8, 12, 21, 23 
.ötxliliie 10 

